













　金子みすゞの詩の中から 4編を選び ,筆者が合唱組曲として創作した曲集《金子みすゞの詩による合唱組曲「みんなちがって ,





金子みすゞ（1903 - 1930）の詩の中から 4編を選び ,少年少女向けの合唱組曲として筆者が創作。2017年の 4月から創作開始し 5
月には全曲が完成。全４曲の内容は下記のとおり。
　　第 1曲「私と小鳥と鈴と」 4分の 4拍子　Allegretto con moto　ニ長調～ト長調（本稿掲載の曲）
　　第 2曲「星とたんぽぽ」　 8分の 6拍子　Andantino con grazia　イ長調
　　第 3曲「みんなを好きに」 4分の 4拍子　Allegro con brio　ヘ長調










第 6回目公演（予定）：2018年 2月 4日（日）西宮フレンテホール（西宮市・合唱の広場にて）
第 7回目公演（予定）：2018年 3月24日（土）西宮市民会館・アミティホール（第56回西宮少年合唱団定期演奏会にて）
備考：西宮少年合唱団は昭和36（1961）年に創立。小学 4年生から高校 2年生まで（2017年現在）約180名が在籍。
　　　アンサンブル組は ,中学 3年生以上の有志によって形成。A組は ,在団 3年以上の団員から編成される。
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（2017年4月22日 Yoshiyuki Egashira）

